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Dalam kurikulum matematika yang tertuang dalam Standar Kompetensi Lulusan 
Pelajaran Matematika terdapat lima kemampuan dasar yaitu kemampuan 
Memecahkan Masalah (Problem Solving), Berargumentasi (Reasonning), 
Berkomunikasi (Communication), Membuat Koneksi (Connection) dan 
Representasi (Representation).Kemampuan memecahkan masalah merupakan 
kemampuan yang paling utama dalam pembelajaran matematika, namun dalam 
kenyataannya kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih tergolong 
rendah. Untuk itu perlu strategi untuk meningkatkan kemampuan memecahkan 
masalah metematika, diantaranya adalah dengan menerapkan strategi 
pembelajaran yang tepat, salah satunya adalah pembelajaran berbasis masalah 
karena Pembelajaran Berbasis Masalah dikembangkan untuk membantu peserta 
didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan 
keterampilan intelektual; belajar tentang berbagai peran orang dewasa melalui 
pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi; dan menjadi pembelajar 
yang otonom dan mandiri. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang digunakan 
adalah apakah kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang 
diajar dengan pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari kemampuan 
pemecahan masalah yang diajar dengan pembelajaran langsung dengan tujuan 
penelitian untuk mengetahui bahwa kemampuan pemecahn masalah matematika  
yang diajar dengan pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari kemampuan 
pemecahan masalah yang diajar dengan pembelajaran langsung. Penelitian ini 
termasuk penelitian komparatif dengan desain penelitian Postes Kelompok 
Kontrol Subyek Random. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VII 
MTs Mazraatul Ulum Paciran Lamongan tahun ajaran 2008-2009 yang berjumlah 
130 peserta didik yang terbagi dalam  4 kelas. Sedangkan sampel yang diambil 
adalah kelas VII-A dan VII-B yang dipilh secara random setelah diuji 
homogenitasnya, uji hasil penelitian menggunakan alat bantu SPSS 14.0. Hasil 
penelitian menunjukkan kemampuan pemecahan masalah matematika  peserta 
didik yang diajar dengan pembelajaran langsung lebih baik dari kemampuan 
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IMPROVING STUDENTS PROBLEM SOLVING SKILL IN 
MATHEMATIC TROUGH PROBLEM BASED LEARNING IN 
TRIANGLE MATERIAL AT 7TH GRADE OF MTs MAZRAATUL ULUM 
PACIRAN - LAMONGAN 
ABSTRACT 
In Indonesian mathematic curriculum which include in graduate competition 
standard of mathematic mentioned there are five competitions, that are Problem 
solving, Reasoning, Communication, make Connection and Representation . 
Problem solving skill is the most crusial skill in mathematic learning. So, in 
learning mathematic we need strategies to increase  student mathematic problem 
solving  skill, like use the right learning strategy. In this research, researcher 
choose problem based learning strategic to increase student’s ability in problem 
solving, because problem based learning is built to help student in increasing their 
thinking, problem solving and intellectual skill; learn about adult role behaviors 
through simulation in learning; and make self-standing student.this research want 
to know Is the problem solving skill which use problem based learning aproach 
better than problem solving skill which use direct teaching aproach? This is 
comparative research, with random-post test design, The population are 130 
students of MTs Mazraatul Ulum Paciran in seventh grade 2008-2009. it is  
distributed in 4 classes and the samples are 7th-A  class and 7th-B Class that chosen 
randomly, after tested the homogeneity of population. The research result shows, it 
means that Ho refused and accept H1, so the conclusion is problem based learning 
can increase the student mathematic problem solving 
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